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PENGHARGAAN 
 
 Alhamdulillahirabbil’alamin, Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat 
Allah SWT atas nikmat, karunia dan kekuatan yang dianugerahkan kepada penulis 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya salawat dan salam 
penulis kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh dan 
tauladan dalam kehidupan manusia.  
Skripsi ini berjudul “Pengembangan Modul Berbasis Pendekatan 
Metakognitif untuk Memfasilitasi Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa 
SMA Negeri 1 Kampar”. Merupakan hasil karya ilmiah yang ditulis untuk 
memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd.) 
pada Jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 
dari berbagai pihak yang telah memberikan uluran tangan dan kemurahan hati 
kepada penulis. Terutama keluarga besar penulis, khususnya sosok yang penulis 
cintai dan sayangi sepanjang hayat, yaitu Ibunda Mardaini (Alm) dan Ayahanda 
Muhammad Cholis, yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun 
material. Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyatakan dengan 
penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, M.A. selaku Rektor Universitas Islam 
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta seluruh stafnya. 
2. Bapak Dr. H. Mas’ud Zein. M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau. 
4. Ibu Dr. Zubaidah Amir MZ, M.Pd. dan Ibu Dr. Hj. Risnawati, M.Pd. selaku 
dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan 
waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan 
nasehat kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. 
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5. Bapak Suhandri, S.Si, M.Pd. selaku sekretaris Program Studi Pendidikan 
Matematika Fakultas Tarbiyah dan keguruan UIN Suska Riau. 
6. Bapak Darto, S.Pd.I, M.Pd selaku pembimbing akademis penulis. 
7. Bapak Memen Permata Azmi, M.Pd, bapak Khusnal Marzuko, M.Pd, ibu 
Rena Revita, M.Pd, ibu Atika Helvetia Nurti, M.Pd, ibu Dra. Ratnalel dan 
Bapak Juprizon, S.Pd yang telah berkenan menjadi validator modul yang 
penulis kembangkan. 
8. Bapak dan Ibu Dosen, yang telah memberi bekal ilmu yang tidak ternilai 
harganya selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Pendidikan 
Matematika. 
9. Bapak Drs. H. Muhammad Nasir Y selaku Kepala SMA Negeri 1 Kampar 
yang berkenan memberikan penulis izin melakukan penelitian di SMA Negeri 
1 Kampar. 
10. Ibu Dra. Ratnalel selaku guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 1 
Kampar yang telah banyak memberikan bantuan untuk terlaksananya 
penelitian ini. 
11. Nanda, Ade, Andis, Hilda, Wirda dan Samma. Serta seluruh siswa kelas XI 
MIPA 4 SMA Negeri 1 Kampar atas kerja sama yang baik selama proses uji 
coba modul yang penulis kembangkan. 
12. Kakanda Ulfiati, Ibunda Sumarni, dan Adinda Irsyadul Halim atas ketulusan 
memotivasiku, dan kesabaran mendengarkan segala keluh-kesaku. 
Keponakanku Zahra Firda Mardini, Zalfa Naqiya Firda dan Muhammad Al-
Fayyad yang turut mewarnai hari-hariku  
13. Paman H. Moh NASIR Cholis dan Ibu Hj. Fadillah Taher atas segala curahan 
kasih sayang kepada penulis. Ibu Erna Safitri, serta adik-adikku Rizki Aulia, 
Khairul Azman dan Wisly Febriansyah, dan sepupu terbijak Rizki Yulian atas 
segala kasih sayang dan lelucon-lelucon hangatnya. 
14. Sahabat-sahabatku, Teteh Mila Azizah, kakanda Nur Ati Annisa, Indah 
Yasintia, Febriani Siregar, Desfi Rahmi,  Deanita Asdiliana, Zakiyatud 
Dinilfitri, Nurfia Gustin dan M Ridho. 
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15. Teman-teman Program Studi Pendidikan Matematika UIN Suska Riau (Dara 
Filda, Fanny Hayati, Suci Indah Rahmawati Syasri, Sriyunika Melda Sari, 
Aulia Maulina Herdandi, Novia Reza, Ali Ardhi, Riadi Ilmi, Yuni Kartika 
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